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(a)  片持ち梁型振動発電デバイスの場合 15) 
図-2 磁歪素子の振動継続時間 















(b)  U字型振動発電デバイスの場合 
図-1 磁歪式振動発電デバイスの概要 
(b)  U字型振動発電デバイス 
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変化特性（H=14.0cm, T=2.0s, R=2cm） 
図-4 護岸前面での水面および波受け板の運動の状況 
(H=14.0cm, T=2.0s, R=2cm) 
図-6 波受け板が磁石から脱着するときの電圧波形の周波
数特性（H=14.0cm, T=2.0s, R=2cm） 
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間変化特性（H1/3=15.4cm , T1/3=2.0s ,R=2cm） 
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性(T=1.5s , H=13.6cm) 
図-12 護岸前面での水面および浮体・バネの運動の状況 
(T=1.5s , H=13.6cm) 



















y = 0.076x - 0.339 y = 0.089x - 0.582
y = 0.041x - 0.192
図-16 バネ方式の波力発電システムに規則波を作用させた場
合の護岸前面での水位および発生電位差の時間変化特
性(T=1.5s , H=13.6cm) 
















図-14 水面上昇時の電圧振動の周波数特性(T=1.5s , H=13.6cm） 
図-15 水面下降時の電圧振動の周波数特性(T=1.5s , H=13.6cm） 











































再生可能エネルギー技術白書第 2 版 －再生可能エネ
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UTILIZATION OF WAVE ENERGY AT COASTAL AND HARBOR STRUTURES 
FRONT USING MAGNETOSTRIVTIVE VIBRATIONAL POWER GENERATOR 
 
Takehisa SAITOH, Junpei WAGATSUMA, Toshiyuki UENO and  
Masashi NISHIMOTO 
 
In this study, laboratory experiment carried out to measure electric power generated by new vibrational 
power generator using piezoelectric materials. U-type shaping device is adopted in this new power gener-
ator, and two types of wave receiving, plate-type and buoy-type, in front of coastal and harbor structures 
are tested.   
As a result, it is possible to continue 10 times vibrational time compared to the time by previous power 
generator that adopted cantilever-type shaping devise. And it is also possible to generate 20 times electric 
power compared to the power by previous cantilever-type shaping devise. 
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